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イ タ リア未 来 派 の建 築





































が感 じられる。また,こ れ らは夜の光景とも
捉えられ,電 気など新 しいエネルギーの躍動
も感 じられる。













フ トゥリスタ』紙,72号で発表 した 「未来派
建築宣言/ダ イナ ミック,精神状態,ド ラマ
ティック」をイタリア語原文から試訳 し,考
察を試みた。
宣言文頭 において,当 時の建築 の状況を










































プ トを 「古代の遺跡に未来派的メーク ・ア ッ
プを施す」と決定 し,デザインを行ったとさ






現主義 的に感 じられ る。
最後 に,後 期未来派 の建築活動 に関わ った
芸術 家 としてE.プ ラ ンポ リー二,A.マ ッツ
オ ー二,F.デ ペー ロ,G.フ ィオ リー二を取
り上 げ,そ れぞれ の略歴 ・建築的作品 と共 に,

























を感 じ取 り,建築 として表現する姿勢は,
「未来派創立宣言」をは じめとす る絵画や彫
刻分野における未来派造形理念の本質に近い
ものである。彼は,建築に対する思想 とその
表現としての ドローイングの間に直接の関係
が見 られる未来派の建築家として評価するこ
とが出来るだろう。
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